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ABSRACT
MARCHELA FAUZIA, The Correlation between Self efficacy with Academic
Dishonesty in Students Ecducation Economics of Faculty of Economics at State
University of Jakarta, Thesis. Jakarta: Cooperative Economic Education, Department of
Economics and Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta,
December 2014.
This research was conducted in students of Faculty of Economics at State
University of Jakarta for 3 (three) months, commenced from October to December
2014. The used method is a survey method with a correlation approach. The population
in this study is students economic education of the Faculty of Economics, State
University of Jakarta. Affordable population in this study is the last year students of the
Faculty of Economics, amounting to 238 people. The used sampling technique is
sampling proportionate stratified. With error rate 5% from the total of affordable
population is 142 people. Based on a model equation of simple linear regression, it
produces the regression form of Ŷ = 146,70–0,757X. Next, analysis requirement test is
to test error normality of regression estimation of Y on X with liliefors test. It concludes
that the error estimation of regression of Y on X is distributing normal. This is proved
by an estimation showing Lcount (0,045) < Ltable (0,074). A testing hypotesis with
significance test of regression obtains Fcount (73,42) > Ftable (3,94) stating that the
regression matters, and linearity test of regression producing Fcount (0,71) < Ftable
(1,51). Coefficient test of correlation with product moment formula produces rxy as big
as -0,587. Then, significance test of correlation coefficient by using t-test produces -
tcount (-8,57) < -ttable (-1,66). So, it can be summarised that there is a negative
relationship between self efficacy with academic dishonesty in students of education
economics of the Faculty of Economics at State University of Jakarta. Coefficient test
of determination produces rxy2 as big as 0,3440. This shows that variabel variance of Y
is determined by the variabel of X.
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iABSTRAK
MARCHELA FAUZIA, Hubungan antara Self efficacy dengan Kecurangan
Akademik Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unviversitas
Negeri Jakarta, Skripsi. Jakarta: Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Desember 2014.
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober sampai bulan Desember 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Pendidikan Ekonomi 2011 Fakultas Ekonomi tahun pertama yang berjumlah 238 orang.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampling proportionate
stratified. Dengan tingkat kesalahan 5% maka diperoleh sampel yang diambil yaitu
sebanyak orang 142. Berdasarkan persamaan model regresi linier sederhana
menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 146,70-0,757X. Selanjutnya uji persyaratan analisis
yaitu menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors, diperoleh
kesimpulan galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh
perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung (0,045) < Ltabel (0,074). Pengujian
hipotesis dengan uji keberartian regresi memperoleh Fhitung (73,42) > Ftabel (3,94) yang
menyatakan bahwa regresi berarti, serta uji linieritas regresi yang menghasilkan Fhitung
(0,71) < Ftabel (1,51). Uji koefisien korelasi dengan rumus product moment
menghasilkan rxy sebesar -0,587. Kemudian uji signifikansi koefisien korelasi dengan
menggunakan uji-t memperoleh -thitung (-8,57) < -ttabel (-1,66) maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan negatif antara self efficacy dengan kecurangan akademik pada
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Uji
koefisien determinasi menghasilkan rxy2 sebesar 0,3440. Ini menunjukkan variansi
variabel Y ditentukan oleh variabel X.
Kata Kunci: Kecurangan Akademik, Self efficacy
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